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Regulasi diri adalah kemampuan sesorang dalam merencanakan dan menerapkan 
tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuannya. Bagi siswa pengurus 
pramuka, regulasi diri akan mambantu dalam mengatur kegiatannya baik di 
kepramukaan serta di akademik. Melihat dari hal ini, tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bentuk regulasi diri yang diterapkan para siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan 
subjek berjumlah 6 orang yang terbagi menjadi 4 orang laki – laki dan 2 orang 
perempuan. Informan merupakan siswa SMA pengurus pramuka di SMA X. Hasil 
dari penelitian ini adalah para siswa memiliki cara masing – masing dalam 
melakukan regulasi diri. Terdapat enam bentuk regulasi diri yang dilakukan yaitu 
pengaturan waktu, perencanaan kegiatan, penyelesaian tugas sekolah penyelesaian 
tugas pramuka, aktivitas yang berimbang, serta prioritas kegiatan. Faktor yang 
mempengaruhi regulasi diri para siswa ada yang berupa faktor pendorong internal 
dan eksternal serta faktor penghambat internal dan eksternal. Manfaat yang 
dirasakan siswa dari regulasi diri yang mereka terapkan antara lain pengaturan 
waktu yang baik, nilai yang baik, mendapat kepercayan dari orang laing, serta 
tugas – tugas dapat terselesaikan. 






Self-regulation is the ability of someone to plan and implement behaviour for 
achieving their goals. Self-regulation will help students of scout member 
managing their activities both in scout activity and academics. From this thing, 
purpose of this study is to determine the form of self-regulation applied by 
students. The method of data collection uses a semi-structured interview method 
with 6 subjects divided into 4 men and 2 women. The informant is a high school 
scout member at X High School. The results of this study conclude that students 
have their own way to do self-regulation. There are six forms of self-regulation 
managing time, activity planning, completion of school work, completion of 
scouting, balancing activities, and activities priority. Factors that influence 
students's self regulation are internal and external driving factors and internal and 
external inhibiting factors. The benefits that students get from self-regulation they 
can managing time well, get good grades, getting the trust from others, and 
assignments can be completed. 
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